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скими модулями, теоретическим контентом, практическими задачами, 
учебными компьютерными интерактивными тренажерами. Работа препо-
давателей в цифровой среде учреждения высшего образования включает 
мониторинг качества подачи заданий, временного промежутка выполне-
ния задач, посещения. Такие средства контроля помогают скорректиро-
вать дальнейшие действия и формировать учебный контент, обеспечивает 
качество инженерного образования. 
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Аннотация. В статье описывается актуальность применения компонентов 
языка программирования Python в сфере АПК на примере архитектуры 
системы управления тепличным хозяйством. Использование предложен-
ных средств позволит сократить как материальные, так и временные за-
траты на разработку системы. 
Abstract. The article describes the relevance of using the components of the Py-
thon programming language in the field of agro-industrial complex on the exam-
ple of the architecture of a greenhouse management system. The use of the pro-
posed means will reduce both material and time costs for developing the system. 
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Введение 
В течение последнего десятилетия, использование информационных 
систем в сфере агропромышленного комплекса становится все более акту-
альным. Так, например, информационные системы помогают осуществ-
лять управление сельскохозяйственной техникой, контролировать теп-
личные хозяйства, а также следить за состоянием скота на фермерских хо-
зяйствах [1, 2]. 
Основная часть 
При разработке информационных систем такого типа, встает вопрос о 
средствах реализации. Использование языка программирования Python 
является наиболее актуальным, так как в базе его библиотек и фреймвор-
ков имеются все необходимые средства для реализации функций, описан-
ных выше [3]. Рассмотрим типичную архитектуру системы на примере 
системы управления тепличным хозяйством, в виде UML-диаграммы 
компонентов, которая представлена на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Архитектура информационной системы тепличного хозяйства 
 
Для отправки собранных данных из окружающей среды, устройства-
ми часто используется протокол MQTT из-за своей простоты и удобства 
использования. В Python для этих целей присутствует библиотека paho-
mqtt для организации взаимодействия и работы с протоколом. 
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Для хранения полученных данных, в системе должно быть установлено 
взаимодействие с СУБД. Чтобы придать системе гибкости и независимости 
от конкретных СУБД, принято использовать объектно-реляционную модель 
(ORM). Для этого в Python присутствует библиотека Peewee. 
Чтобы организовать ввод данных в систему в ручном режиме и их 
вывод, рационально использовать веб-технологии. Для этого в Python 
можно использовать фреймворк Django. Он позволит организовать взаи-
модействие и обработку данных, вводимых пользователем, а также их вы-
вод с использованием веб-форм. 
Использование интеллектуальных средств в современных информа-
ционных системах АПК является наиболее актуальным. Для использова-
ния средств машинного зрения используется мощная библиотека OpenCV. 
Нейросетевая библиотека Keras, функционирующая на основе машинного 
обучения, реализует процедуру формирования, обучения и использования 
нейронных сетей [4].  
Заключение 
Таким образом, использование средств языка программирования Py-
thon, в информационных системах в сфере АПК, позволит ускорить сам 
процесс разработки, за счет использования готовых технологий и библио-
тек, сократив при этом как материальные, так и временные затраты. 
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